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Tomando hacia la derecha a pocos metros de atravesar el 
ingreso de la Facultad de Humanidades de la UNNE, tras 
una  puerta  como  tantas  otras  hay  en  ese  pasillo 
interminable, se abre un espacio que desde 1979 cobija 
piezas  y  colecciones  de  gran  importancia  histórica  y 
cultural de la región.
Con muy poca señalética identi catoria, que lo hace pasar 
desapercibido,  allí  funciona  el  Museo  Regional  de 
Antropología  “Juan  Alfredo  Martinet”.  Sus  vitrinas  y 








Humanidades  y  está  vinculado  a  la  Cátedra  de 
Antropología de esa unidad académica. Actualmente la 
profesora Graciela Guarino es su directora.
El  museo  continúa  enriqueciéndose  con  las  piezas 
extraídas en los trabajos de campo al sitio del Km75.  Los 




Los materiales  recogidos  son  sometidos  –previa  a  su 
exposición- a un protocolo que es cumplido a pesar de 
no  contar  con  su ciente  personal.  El  proceso  es  el 
siguiente:  luego  de  ser  depositados  en  el  Instituto  de 




resto  se  guarda  y  están  allí  para  consultas  de 















se  extrajo  del  yacimiento,  cuya  forma  y  decoración  la 
convierte  en  un  claro  exponente  del  contacto  cultural 
hispano-indígena. Presenta una simbología, con pintura 
bicolor blanca sobre fondo rojo, de motivos naturalistas. 
Corazones  con  adornos   orales,  o  atravesados  por 




los  indígenas,  de  uso  utilitario,  doméstico,  como 
recipientes, ollas, contenedores para el agua, pipas para 
fumar tabaco modeladas en arcilla.




que  lleva  adelante  el  Museo  se  cumple  de  manera 
prolí ca.  Con  la  ayuda  de  becarios,  se  realizan  visitas 
guiadas a alumnos de colegios secundarios e inclusive de 













logran  por  investigaciones  que  organiza  y  ejecuta  la 











Datos  fundacionales.  Como  resultado  de  las 
investigaciones arqueológicas  realizadas en el sitio del 
Km  75  en  la  provincia  del  Chaco,  los  materiales 
recolectados eran depositados en el Instituto de Historia, 
para su estudio, preservación y posterior exhibición.
Con  el  tiempo,  estos  materiales  fueron  ocupando  un 












con  sus  objetivos,  funciones,  personal  y  actividades 
diseñadas, el museo se creó o cialmente en septiembre 
de  1979  con  el  nombre  de  Juan  Alfredo  Martinet,  en 
reconocimiento al pionero de la arqueología del Chaco y 




que  reúne  los  vestigios  extraídos  del  yacimiento  y  la 
sección de Etnografía que posee, agrupa y expone  los 
objetos  de  la  vida  cotidiana  uti l izados  por  las 
comunidades que habitan la región del Gran Chaco, los 
Toba-Qom,  Moqoit,  Mataco-Wichi,  y  los  Chiriguanó 
Chané (como representantes a liados lingüísticamente a 
los guaraníes).  De esta forma se pueden encontrar bolsas 
tejidas en  bra de chaguar de diferente tamaño y función 
utilizadas por las mujeres para la recolección de los frutos 
del monte. cestería de las comunidades.  Los Toba-qom, 
fueron los típicos cesteros, y los objetos representativos 
son la clásica estera; el abanico para apantallar el fuego; 
pequeños juguetes. La materia prima utilizada suele ser 
la hoja de palma y la totora.
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